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題のパフォーマンスを高める(e.g., Isen, Daubman, & 
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Devers, & McCrea(2008) は 快 楽 的 随 伴性 理 論




































































Figure 1 本研究の流れ 
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生100 名(男性47 名、女性52 名、不明1 名)で、平均年
齢は 20.18 歳( SD = 1.15)であった。回答者には、多面
的感情状態尺度の短縮版(寺崎・岸本・古賀, 1991)の活





















全ての項目に同じ値を記入した者を除く 153 名(男性 39
名、女性114名)を分析対象とした。平均年齢は19.80歳
( SD = 1.41)であった。調査実施は2008年12月上旬～
2009 年1 月上旬であった。 
































非活動的快、抑うつ・不安、倦怠の 4 因子20 項目を用い
た。4 件法で回答を求め、各因子の平均点を分析に用い
た。 
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従属変数にし、4(感情エピソード; 対象者間) × 2(想
定する他者; 対象者内) × 4(感情得点の種類; 対象
者内)、の 3 要因分散分析を行った(Figure 2)。その
結果、想定する他者と感情得点の種類の間に有意な
交互作用がみられた( F (3, 447) = 12.05, p < .01)。
感情得点の種類の単純主効果、および想定する他者
の単純主効果を検討したところ、感情得点の種類の
単純主効果は初対面( F (3, 596) = 116.39)、親友( F 
(3, 596) = 195.13)、ともに有意であった(いずれも p 
< .01)。テューキーの HSD 検定を用いた多重比較の
結果、初対面条件では活動的快得点( M = 2.96)と非
活動的快得点( M = 2.47)、抑うつ・不安得点( M = 
1.85)、倦怠得点( M = 1.65)のいずれとの間にも有意
な差がみられた(いずれも p < .01)。これにより、仮説
1-1 は支持されたといえる。また、親友条件では活動
的快得点( M = 2.92)と抑うつ・不安得点( M = 1.74)、
活動的快得点と倦怠得点( M = 1.52)の間に有意な
差がみられた(いずれも p < .01)。しかし、活動的快得









用( F (9, 447) = 5.44, p < .01)、および感情得点の










感情エピソード 4(感情エピソード; 対象者間) × 2(想
定する他者; 対象者内)、の 2 要因分散分析を行った
(Figure 3)。その結果、感情エピソードと想定する他
者の交互作用は有意ではなかった( F (3, 302) = 
1.35, ns)。つまり仮説 1-2、および仮説 2-2 は支持さ
れなかったといえる。 
しかし、想定する他者の主効果( F (1, 302) = 
473.98, p < .01)に加えて感情エピソードの主効果( F 
(3, 302) = 18.33, p < .01)が有意であった。感情エピ
ソードの主効果についてテューキーの HSD 検定を用
いて多重比較を行った結果、HP( M = 4.83)と
HN( M = 3.86)、LP( M = 4.48)と HN、LN( M = 
4.86)と HN、の間に有意な差がみられた(いずれも p 
< .01)また、HP と LP、LN と LP、の間に有意傾向の












































ソード; 対象者間) × 2(想定する他者; 対象者内)、の
2 要因分散分析を行った(Figure 4)。その結果、感情
エピソードと想定する他者の交互作用( F (3, 72) = 
0.10, ns)、感情エピソードの主効果( F (3, 72) = 1.98, 
ns)は有意ではなく、想定する他者の主効果のみが有












Figure 4 男性における条件ごとの会話動機得点 
 
また、女性の会話動機得点について、4(感情エピソ
ード; 対象者間) × 2(想定する他者; 対象者内)の 2
要因分散分析を行った(Figure 5)。その結果、感情
エピソードと想定する他者の交互作用( F (3, 226) = 
1.73, ns)は有意ではなかった。しかし男性とは異なり、
想定する他者の主効果( F (1, 226) = 452.85, p 
< .01)に加えて感情エピソードの主効果( F (3, 226) 
= 19.96, p < .01)も有意であった。感情エピソードの
主効果についてテューキーの HSD 検定を用いて多
重比較を行った結果、HP( M = 5.02)と LP( M = 
4.56)、LN( M = 5.04)と LP、の間に有意な差がみら
れた(いずれも p < .05)。また、HP と HN( M = 3.93)、
LP と HN、LN と HN、の間にも有意な差がみられた
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The relationship between positive affect and motivation for interaction: 
A perspective of the hedonic contingency theory 
 
Ken FUJIWARA (Graduate School of Human Science, Osaka University) 
Ikuo DAIBO (Graduate School of Human Science, Osaka University) 
 
The hedonic contingency theory is used to explain the relationship between positive affect and social 
motivation. In this study, we examined the relationship between positive affect and motivation for social 
interaction in the perspective of the hedonic contingency theory. We predicted that high-arousal positive 
affect would enhance motivation for interaction with stranger, because it made one predict that 
maintained one’s positive affect through successful interaction. In contrast, we predicted that other affects 
would enhance motivation for interaction with a close friend, because they also made one predict 
successful interaction. A total of 153 undergraduates were asked to imagine each of 4 affective scenes 
which had been extracted in preliminary research, and answered a questionnaire about motivation for 
interaction with stranger and a close friend. The results indicated that high-arousal positive affect seemed 
desirable for interaction with stranger, and low-arousal positive affect was also desirable for interaction 
with a close friend. Although high-arousal positive affect enhanced motivation for interaction more than 
low-arousal positive affect, there was no different tendency between stranger and a close friend. The 
importance of temporally accessibility between affective condition and behavior was discussed. 
 
Keywords: positive affect, arousal, motivation for interaction, hedonic contingency theory,  
scene imagination method. 
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